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【註】・囚 ・圖 ・圈 ・IDI・国は号所居住者を示す。また,矢 印→のa,　b,　b',　c,　d,　e,　e'の 行為とそれぞれ対応 してお り,号 所居住者と寺院の関係を示す。
　　・矢印一一aは号所居住者 と町の関係を示す。
　　・史料上で確認できなかったものの,役 負担等の関係が推定されるものには()を 付して表示した。
　　・なお,神 社に関わる名前を冠した号所では,春 日社 ・東大寺八幡宮(手 向山神社)に 対する役を担っていたと考えられる。
近世奈良町の号所
????????????????????、???????????? 。 「 」? ????????????????? ?? 、? ??? ?? ???? 、 っ っ?? ?? 。
??????
?????、?? ? ? ????、 ? 、 ? 。 、??? ?? ? 、 。??? 、 ? ? 、?? ? っ ?。 、 、????? ? ??? ?? ?。
????????????
????????、? ? っ ? ? ????? ??っ???????。 ????、 「 」 ? ????? ? ?????? っ 、 、 っ????? っ 、 ??????? 、 。?? 、? ????? ??。 「 」
??、??????????????????。????????「 ???」??、????????、??????????「 ??」 、????? っ?????「 ???? ?? 」 ? ??
?????????????????????? ? ??? 。 、 「 」「 」 、 ? っ?? ?? ? 、??、?? 。? ? ?? ?? 。 、 「 」 、?? ? 、? ? ? ????? 。? 、っ? ??? 、? ? ? ????? 。??? 、?? ? ?? ? ? ???????????、 、? ? 、っ? ??? ? ? 、???。???、 ?? 、?? 、 「 」「?? 、 ?「 」 。 、?? 、? 「 」???。? 「 」 、 ????? ? ?? ?? ? っ 。???、 「 」?? 、?? ?、?? ? ?? 、 ?????? 、
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??????、??????????????????????????????? ?? っ 。????、 ? 、 、 、 、??? ? っ ? ??? ?????? ??????? ? ? 。 、 「 」 「 」???、? ?、 「 」?? ? 。
???????????
?????、???? ? 、?????? ? ? 、??? ?っ 。??? 、 ? ?? 、? ?? ? ??? 。?、 「 ?????? 、 、??」?? ? 、????? ? 。?? 。 「 」?????、? ?「 ? ?「 」 「????? 」 「 」 、 っ 。? ?? ?? ?、 。?、 ? … 「???」 「 」 「 」
?????。 ?「 ???」 ?「 ????」?????、 ?? ????????? っ ? 、????? ? 」 ? 。???、?? 、 ???? ?? ??? ? ???? ? っ 。??? 、 ???、? ???? 。 ? ? 、????? っ ? ? 。???、? 。 「 」 ?、 、????? 、?? 。 ? 、「 ???????? ?????? 、 っ 。???、 ? 、???? 、「 」「???」 「 」 、 「 」 「 」?、 ? ?? ?? っ 、 ? 。????? 、? 、??? 、 「?」? 。 、 「 」「 」???? ?? 。 、????? ? ??? 、 、 ?? ? 「 」 、????? ? 。 、 、 「????」 ー っ 。
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表1　 号所居住者の町役負担状況
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???、????????????????、????????????????。????、?????? ????????? ?????? ?。 、???、? っ?。??、 ??。 ? 、? 。?? 、? ? ? 、 、 っ?????っ? 。???? ?????、 「 、 ?????? ?っ 」? 。?? ?? 、 「 」 ??? 、 ????、 ? 。?、??? っ?、?? ???? 、?????。????、 ? 、????? っ 。 「?????」 、 。【 ??? ??
???????????????? ?? 、 ?
????????????????????????????? ?
? ??、????????????????????????? ? ???、?? ?? ? ?? ?? ??????? ??、 ?? ?? 、?? ????? ???
???????、???????、????????????
????
??????、??????????????????、 ?? ?????????????????? ???。 ? ????、 「 ???」? 、 「 」 ? 、 ?????? っ 。 、 、?? ッ 、 ??? ??? ???? ? ? っ 。???、 「 」 、【 ??? ????????????????????????????
?????、 ?? 。???、? ? ? 、 、?? ? ? 。 、 ????「 ? 」 、? ? ? ?? ?????? 。?? 、 、??っ?? ??? ?ー 、 ヶー
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????????、????????、?????「 ???????、 ? ?? ????」?? ? ?、????? ? 、? ? 。???、 「 ?? 」 、????? ? 。???、 ? 。??? ? 、????、 ???? 。 ? 、??? 、 ?????? 。 、 、??? ッ 、?」? っ 。 、「 」 、 、?? ? ? ? 、 っ?? ? 。 ? ????、?? ? っ??? ? ? 。??? 、?? っ 、??、???? ?、 ?? ???? ?っ 。 。 っ????? 。 、?? ??、 ?????? っ 。
???????
?????、?? ???、????????????、?????????、? ?? ?っ ? ??? ? ????、??? ? 。? ?、 ???、?? 。 、????? ? ?? ?? ? 、 ??? ?? っ 、?? ? 、〈 ? 〉 ?????? ? っ 。 、??? 、 ? 、?? 、?、??? ?? っ 。??? 、 ?? 、?? ? っ 、???? 、??? 。 、??? ? 、 ? ?? っ??? っ 。 、 、?? ?? ? ? っ 、????? ? 。????? ? 、 、??? 。??? ??
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???????????? ?? ?????? 、? ?? 、 ????????????????? ?、 ? ?????? 、 ?? ??? ?? ?、 ? 、? ?? ? ? 、 、 、 ???? ? ??? ??? ???? ?? ?? ??? 、 「 」?? 、? 、 ??? ?? 。? ?? ? ? 。 「 」?? ? ?? 、 っ????? ? 。 、??? 、 っ 、 ? 「?」? ? ? っ 。?? ? ?、 「??? ? ? 、????? ??? 。
?? ? ?????「 ??」???????、???????「 ??」?????? ? ? 。
? ? ??????『 ??』 ??????、?????、 ??????、?「 ???? ? ? ? ?? ???? ?ー」 ? 、?? 、 『 ???? 』 、 、 ?? 。? ?? ー「 ?? ー??『 ? 』?? 」 、 ? 、『 』 ??? 、 『?? 』 ? ?、? 、 。?? 「 」 、『 』?? 、 ?? 、 、 「 」?? 、 ?『 』? 、?? ??。?? ? ? 。 、 っ??「 ? 」?? 。??? ? 、?? ? 、?? ?、 。?? ?、 ??? ? ? 。 ??? ? 、 ??? 、??? ? 。?? 、?? ? ?????? 、 ?? 。 、?? ? ? 。 。?? ?、? 、?? ? ?? 『 』 『?? 』 、 、 、 、「 」? 。? ? ? 「 」 「 ??? ? 、 「 」
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???????????? 『 ????』???、??、 ?????? 。????「 」 、 ??? ? ?? ?? ??? 。?? ? 、 、? ?? 、 、 ??? ? ????? ? ? ? 、?? ? 、? っ ??? っ 『 』?? 、?? ?「 」 ? ? 、 」 、?? ? ?? 。?? ? 、???? 「 ? 」 ??? ? ー 、 『 』?? 」 「?? 」 、 ? ? 。??「 」 、 「 ? 」??「 ? 。 、 「?? ? ? 「 、?? 」 ? ?? 、 、?? 、 っ 『 』 、?? 、 ??、 、 。 ??? ? 、 、?? ? 。 、 『 』 ? ??? ?、 。? 。 、?? ? ? ? ? 、 ??? ? ? 、 っ??「 ????? 」 『 ? ??? 』 ? 〜??? ? 、 。?
????????????、??????????「 ? ??????」????? 。? ? ?? ? ??? ? 。? ? ?「 」 、 「 ?? 」????っ? ?。 「 」 ? 、 ??? 、 ? 、 ??? ? 、 「 ?? 」 ?????? 。 、 「 」『 』?? 、 、 。?? ? 。 、?? ? 、 ? ? 、 「?? 」? っ 「?? 」 、『 』 、 『?? 』 、 、? ? ? ? 。?? ? 、 「 」 『 』?? ? 、 「 」「 」?? 。 、? 、 。? ? ? 、 、 ??? ? 、??? 「 ー 」??? 、? 、 『 』 、?? 。? ???? ?『 』 、 ?「 」 。? ?? ? 『 』 、 。 「?? ? 」 『 ? 』 、??? 、 、 、 『 』?? ?、 。? ? ?「 ? 」 。
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?? ? ?「 ????」?????????????????。 ?「????」???????、 ?「 ?????」?????? ??『 ????』?、??????、 ? ?? ? 。 「 ? 」『? ?』 「 ?」????? 、 ?? 。? ? ? ??? 「 ? 」? 、 。? ? ? ? ? ?、?? ? 。?? ? ? 、?? ?『 ? 』 「 」 ? 。?? 【 ? 「 」 、 。?? ? ? 。 、?? ? ? 。 ? 。 【??「 ?? 」 。? ? 、 、 、???? 『 ?』 、 、 ? 」 、?? 、 ? ? 、 ? ???? 、? 『?? ??』 、 、 「 」 、?? ? 「 ? 〜 『?? 』 、 、 。? ? 、 、?? ? ?? 、 ??? 「 ー ? ?、??? 、『 ? 』 、 。 、?? ?? ??? 、?? 「 」 〜 、『 』?? 、? ?? 。? ? ? 『 』 、 。 、???? ? 「 」 、?? ? ?? ? 、 「 ??? 」 、 ?
?????????????????????? 「 ??????? ??『 ??????』 、? ? ? ?? 。??? ??? ? ????、 『 ? 』???〜 、 ?「 」 。? ? ? ???『 ????』???、??〜???。????????????「 ?? 」 ? ? 「 ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? 、???? 、「??? 、 。?? 。 。? ? ? ? 、 、?? 、 、 、 、??? ??? 、 、 「?? ?」 。? ? ? ? ?????、「 」 「 」 、 、?? 、 っ?? ? 。 、「 」「 」 、???? 、 。 「 」 。? ? ? ? 、?? ? ?「 ? 」 ??? ?「 ? 」 「?? 「 ? 」?? 、 、 「 」?? ? 「 」 「?? 」 ?「 」 」 。?? ? 『 ? 』 、 〜 。?? 「 ? ??? ? ? 」 、?
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??????、??????????????????????????。?? ? 、?? 、?【 ? ?【 ? ??? 、 ? ???。? ? ? 。??? ?『 ??』 、 ?、 「 」 。? ? 、 。? ? ??? 、? 「 」 、 、?? ? ? ? ?、 「 ?? ???? 」 「 」?? 。 「 ? ?」 。 、?? ?『 ? 』??、 ? ? ?? ? ょ 、 ??? ? ??? っ??「 ? 」 。? ? 「 」?? ? ? 、?? ? 、?? っ ?? 〜 。? ? ? 「?? ? ?」? 、 ??? ?? 。 、 。
?????????? ?????? ??????????、 ??? ? ?? ?? ?? ??、???、 ??????、 ??? 、? ? ?
?????????????????????????? ?、 ?????? 、?? ? 、 ??? ? ??? ? ? ??? 、 ? ? ? ? ???。?? 『 』 ? 、??? ??「 ? 」 、 ??? ? 、? 、 、 、?? 、 ?? 、 、?? 、?? 、?? ????、?? 。 、 、 ??? ? ? 。?? 、 、 ? 「?? 」? ? ? 、 「 」?? ???? ? ?。 、?? 。?? ? ? 「 」 、?? ? ? ??? ?? 。?? ? 〜 。?? 、?? ? 、 ???? ? ?「 ?? 、『?? 』 、 、 。?? ? 「?? 」 、 ? 。??「 ?」 「 」?? 、 ?
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???? ????????、?????。?????『 ?????????? ? ? 』 ? 、 ? 。? ? ? ??「 ?」 ? 、 ? ????、 ????? ? ? ?????? ?? ? ??? ? 。?? ? ? 、 ??? ?『 』 、 、 「 」 。?? ??? ? 『 ? 』 、 「 」 。?? ? 、 っ?? ? 「 ? 、『?? 』 、 。 、 、?? ? ? ? 「?? ー ? ー」 『 ? 、 。?? ? 、?? 『 ? 』 、「 」 。? ? 、??? ?『 ? ? ?』 、 」 。? ? ? 、??? ?『 』 ?、 「 」 。? ? 、?? 『 』 、 」 。? ? ? ? 〜 〜?? ? 、 ? ? ? 『?? 』 ? ?、 「 」 。? ? ? 「 」 「 」 。?? ? ? 『?? 』 、 、 「 」 。 、?? ? 。?? 、 「 ? 」 「 」?? 「 ? 」 、 ?? 。 「 「
?????????、 ?「 ??????」?????????????????? 、 ?? ? ??、 ??? ? ??っ??? ?。? ? ? ? 。? ? 、?? ?『 ?? ? 』 ?、??? 、 「 」 ? 。? ? ?。? ? ? 、 、? ??、?? ? ? ? 『 』 、??「 」 ? 。? ? 「 」 、 ??? ? ? 。?? ? ???? ?、 、?? ?、 ? 、 ??? 、 、?? 、? ?「 」 ??? ? 。?? ? ? ???? ? ??
? ????、 ?????????、??????????????
??????、 ????? ? 、 、??? ? ? 「 〜?? ?」 、『 』 、 、?? 、? 。? ? ? 「 ?? 」 〜 、 『?? ? 』 ? 、 。
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? ? ? ??????????????、???????????????????? ?『 ? 』 、 ? 、 「 ? 」??? 。? ? ? ? ??? ? ? ???? ? ??? 、 ? ? ??? 、 ? 。?? ? ? ? 「?? ??? ??「 ? 」 、 「 」「 「?? 」 ? 、?? 。 「 ? ??〜?? ? 。?? 、?? ???? ? 。 、 、?? ? 、 ? 『?? 』 〜 ?「 ? 」 、 「 」? 。? ? ? 「??「 ? 」 ?「 」?「 ?」?? ??「 ? 」?? 「 ? 「 」?? ? 、 ? 。? ? ? 。???? 、 ???「 ? ? ?」 、??「 」 。? ? 、?? ?『 ? 』 ? 、 、 「 」 。? ? 〜 〜?? ?、 ? ??? ?? 『?? 』 ? 、 「 。
? ? ? ?????????????????? ??。? ? ?? ?。? ? ? ? 、 ? ????????? ?『 ? 』 、 「 ?? 」 ? 。? ? ? ?? 、 ? ???? 『 ? 』 、 「 」 。?? ? ? ? ? 。? ? ?? 、 ? ??? ?『 ?』 、 「 」 。? ? ? 、??? ?『 ?? 』 、 、 「 ?」 。? ? 。? ? 『 』 、 、 。〔 ??〕????? ????、??????、???????、????????????????????、????????????????????? ??、 ? ??? ????、 ????? 、? ?、??? 、 ?? 、 ??? 、 ???、 ? 、 、?? ? 、 。?、 、? 、?? ??? ?????? っ ? 。?? 。
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